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A Case of Suspected Spontaneous Rupture of 
Splenic Epidermoid Cyst 
HIDEO KIM, MASAHARU KATSUMI, KATSUYOSHI TABLTSE, 
HIROTOSHI Kn:-.:o and HIROYUKI "¥oGUCHI 
Department of Gastroenterological Surgeryー＼＼.akayama¥ledical College 
Epidermoid cysts of the spleen are relatively rare and most of them are incidentally found by 
the presence of a mass in the left upper quadrant. 
In this paper, a case of suspected spontaneous rupture of splenic epidermoid cyst is reported. 
The patient was a 17 year old girl and hospitalized on Feb. 18, 1980 with sudden onset of ep-
igastralgia. Her clinical course and operative and pathological findings suggested that spon-
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分類，頻度：牌袋腫は，牌腫を示す疾患の内では稀 1970年の＼＼＇atkins＂＇らの l症例のみである． 乙の症






みられ，現在では＇.＼ Iパ、lure8: Alterneierの分類19）が 程度が軽くてすんだためかどうかは不明であるが，何
汎用されている．他に，臨床家ならびに病理学者の双 らかの機転が働いていったん保存的治療により臨床症
方に受け入れられているものの 1つに Rappaportの 状の軽快をみている．さらにこの一時期に汎血球減少
分類別や，臨床家によく利fljされる：＼lartinの分類5, が認められたが，これに関しては血液学的変化を伴っ
＂・聞が挙げられる．その内で，類表皮護腫は欧米の集 た牌嚢腫例を文献上散見10,13, 22, 24, 30, 31）するが，一過
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